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Puji syukur kehadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, karunia dan
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) Reguler Periode LXXI Divisi XI.A.3 di Glagah, Kemiri, Tanjungsari,
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan KKN ini disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban unit KKN terhadap penyelenggara KKN yaitu
Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan.
Laporan KKN ini bertujuan memberi gambaran tentang pelaksanaan KKN di
Dusun Glagah yang pada tanggal 24 Januari 2019 sampai 21 Februari 2019. Kami
menyadari bahwa suksesnya pelaksanaan KKN ini dan penyusuan laporan KKN
ini banyak dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan,
kerjasama, maupun motivasi yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak sebagai
berikut:
1. Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberikan izin
sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI di
Dusun Glagah.
2. Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Gunungkidul yang telah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja
Nyata Reguler periode LXXI Dusun Glagah.
iv
3. Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang
telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami sehingga kami dapat
mengikuti Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI di Dusun Glagah.
4. Rakhmadian Wijayanto, AP.M.Si. selaku Camat Tanjungsari yang telah
memberikan izin dan kesempatan kepada kami dalam mengikuti Kegiatan Kuliah
Kerja Nyata Reguler periode LXXI di Dusun Glagah.
5. Dr., Widodo, M.Si. selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas Ahmad Dahlan dan Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat
KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan fasilitas, informasi, dan
kesempatan kepada kami dalam megikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler
periode LXXI di Dusun Glagah.
6. Bapak Samidi selaku Kepala Desa Kemiri yang telah memberikan izin dan
dukungan kepada kami sehingga program kerja Kuliah Kerja Nyata kami dapat
berjalan dengan lancar.
7. Bapak Buang selaku Kepala Dukuh Dusun Glagah yang telah memberikan
semangat dan dukungan baik moral maupun materil sehingga kami dapat
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI dengan lancar.
8. Ratu Matahari, S.K.M.,M.A.M.Kes selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN
Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing kami dari kegiatan pra KKN
hingga selesai.
9. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah ikut
bekerjasama dan berpartisipasi dalam membantu melancarkan pelaksanaan Kuliah
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